





































kan, penyakitginjal serta masalah
berkaitandan membantumelawan
beberapajenis kanserdalamkajian
padahaiwan,"katanya.
Suhailamenambah,ia juga dapat
memeliharaorgan-organdalaman
danmengurangkantekananoksidatif
selainmengurangkankadarkemati-
anpadahaiwan-haiwantersebut.
Pingatgangsapuladimenangioleh
Dr.AlyaniIsmaildenganprodukCom-
pact Butterlly-shaped Ultra-Wide
BandMicrowaveFilter.
Sebanyaktujuh institusipengajian
tinggiawam(IPTA) dansatuinstitut
penyelidikandariMalaysiatelahme-
nyertaipamerantersebutdan lebih
separuh daripadanya memenangi
pingat.
